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AMARYLLIDACEAE
906. Pancratium maritimum L. [2n = 22] SPA,
HUELVA: Punta Umbría, Paraje Natural de los Ene-
brales, 29SPB7717,20-X-2000, M.A. Martín, SEV
161529.
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EUPHORBIACEAE
907. Euphorbia boetica Boiss. [2n = 18] SPA,
SEVILLA: Alcalá de Guadaira, Gandul, 30S
TG5336, 120 m, calcarenitas, 9-IX-1998, M.
Arista, E. Narbona & P.L Ortiz, SEV 161559.
908. Euphorbia nicaeensis var. hispanica
(Degen & Hervier) Cuatrec. [2n = 18] SPA, CÁDIZ:
Sierra de Grazalema, Reserva del Parque Natural,
Puerto del Horno de la Miera, 30STF8575, 800 m,
suelos dolomíticos, 13- Vill-1998, M. Arista &P.L
Ortiz, SEV 161556.
SPA, HUELVA: Sierra de Aracena, Aracena, Km 89
de la carretera N-433, 29SQB1497, 700 m, casta-
ñar abandonado, 8-IX-1998, M. Arista, E. Narbona
& P.L. Ortiz, SEV 161558.
909. Euphorbia paralias L. [2n = 16] SPA,
HUELVA: Ayamonte, Punta del Moral, 29SPB4718,
primera línea de dunas, 14-VIII-1998, E. Narbona
& R. Tirado, SEV 161560.
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